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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada projek ini menciptakan karakter animasi untuk digabungkan menjadi sebuah
video dan digabungkan dengan video animasi 3D. Animasi merupakan salah satu
bentuk visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu hal
yang sulit disampaikan. Ada beberapa tahap dalam pembuatan animasi,
pemodelan awal atau disebut dengan teknik gambar, pembuatan tulang saat proses
gambar sudah jadi dan tahap akhir adalah menggerakkan atau menganimasikan
gambar atau karakter yang dibuat. Kelebihan menggunakan karakter animasi dari
pada karakter nyata adalah: posisi dan pergerakkan karakter animasi bisa diatur
langsung oleh pembuat. Sedangkan untuk merekam posisi dan pergerakkan
karakter nyata membutuhkan waktu yang lama. Projek animasi ini dibuat dengan
menggunakan Software Blender V2.66.1.
Kata kunci : Blender v2.66.1, Animasi 3D.
